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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar y resolver los problemas por 
los que atraviesa la empresa “CLINIVET S.A.C”, dedicada comercialización de 
mascotas domésticas, alimentos y productos de aseo del mismo rubro con la 
finalidad de mejorar el Control sobre sus Inventarios y poder reducir los costos y 
el tiempo, logrando aumentar la rentabilidad de la empresa. Por tal motivo, se 
propone la realización de un análisis de los puntos críticos que la empresa tiene 
en el área de logística. 
La importancia de aplicar el control interno sobre sus inventarios recae en la 
gran ayuda que esta provee a la entidad para conseguir sus metas a nivel 
operacional y de desempeño, así como asegurar información financiera 
confiable. 
En el presente trabajo exponemos los efectos del control interno de inventarios 
en la rentabilidad de la empresa “CLINIVET S.A.C” a través de la evaluación y 
análisis del modo en que se está llevando el control interno sobre inventarios en 
la entidad, detectando los puntos críticos, de la misma manera una evaluación y 
análisis a los estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios económicos. 
Finalmente proponemos recomendaciones para un eficiente y eficaz control 
interno de inventarios con sus respectivos efectos en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
